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О работе Российского Национального совета по реанимации
в первом полугодии 2014 г.
About Activities of Russian National Council of Resuscitation at the First Hall of 2014
Российский Национальный совет по реанимации
(НСР) был создан в 2004 г. для объединения научно
практического потенциала регионов России в области
реаниматологии, анализа накопленного опыта, созда
ния единых программ обучения методам проведения
реанимационных мероприятий, унифицированных ме
тодик, соответствующих международным требованиям.
С 2004 г. Российский НСР является полноправ
ным членом Европейского совета по реанимации (ЕСР)
и эксклюзивным представителем интересов России в
нем. Сотрудничество с ЕСР осуществляется на основе
договора. Учредителем Российского НСР является
НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского.
Цель создания Российского НСР — разработка и внед
рение унифицированных программ обучения навыкам
реанимационных мероприятий в соответствии с между
народными рекомендациями. Президент Российского
НСР — членкорреспондент РАН, заслуженный деятель
науки РФ, лауреат Премии Правительства РФ, дирек
тор НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского
профессор Мороз Виктор Васильевич.
Российский НСР организует на территории РФ
проведение следующих курсов ЕСР: сердечнолегочная
реанимация и автоматическая наружная дефибрилля
ция для провайдеров (с 2008 г.); сердечнолегочная реа
нимация и автоматическая наружная дефибрилляция
для инструкторов (с 2010 г.); курсы по расширенным ре
анимационным мероприятиям (с 2014 г.); курсы по не
отложным реанимационным мероприятиям (с 2014 г.);
общий инструкторский курс (проводится с 2014 г. сов
местно с преподавателями ЕСР). 
Данные курсы проводятся строго в соответствии с
методиками и рекомендациями ЕСР, по единому образ
цу на всей территории РФ, с контролем качества со сто
роны Российского НСР. Все учебные материалы, ис
пользуемые на курсах Российского НСР, являются
официальными переводами образовательных материа
лов Европейского совета по реанимации. На курсах
ЕСР обязательным является использование стандарт
ных наборов учебных материалов и учебных программ
ЕСР. Успешно завершившие курс участники получают
сертификат ЕСР (на русском языке). Всего к настояще
му моменту на курсах Российского НСР подготовлено
более 1500 провайдеров и более 400 инструкторов. 
В первом полугодии 2014 г. в рамках договора
между Российским НСР и Европейским Советом по ре
анимации (ЕСР) было проведено 29 курсов по базовой
реанимации и автоматической наружной дефибрилля
ции для провайдеров (BLS/AED Provider) и 3 курса по
базовой реанимации и автоматической наружной дефи
брилляции для инструкторов (BLS/AED Instructor). В
первом полугодии 2014 г. значительно увеличилось ко
личество курсов в регионах (всего 25 курсов; 6 курсов с
выездом преподавателей из Москвы) — в Омске (курс
провайдеров и курс инструкторов), Томске (2 курса
провайдеров), СанктПетербурге (3 курса провайде
ров), Калининграде (10 курсов провайдеров, один курс
инструкторов), Красноярске (6 курсов провайдеров).
Преподавательский состав Российского НСР в на
стоящее время включает в себя одного директора курсов и
34 инструктора. Все инструкторы Российского НСР явля
ются специалистами с высшим медицинским образовани
ем, 98% из них — врачи анестезиологиреаниматологи, сре
ди них 5 докторов медицинских наук (2 профессора) и 16
кандидатов медицинских наук. Информация об инструк
торах Российского НСР доступна по ссылке http://niior
ramn.ru/council/teachers.php. В 2013 г. была создана и раз
вивается группа Российского НСР www.vk.com/rusnrc.
8—9 апреля 2014 г. были проведены первые курсы
базовой реанимации для провайдеров и инструкторов в
Омске на базе Омской государственной медицинской
академии. Подписан договор о сотрудничестве. В насто
ящее время сотрудник Омской государственной меди
цинской академии является полноправным инструкто
ром по базовой реанимации — д. м. н., профессор
Мальков Олег Алексеевич.
23—24 апреля 2014 г. были проведены первые курсы
базовой реанимации для провайдеров в Томске на базе
Сибирского государственного медицинского университе
та и учебнотренингового центра «Защита». Подписан до
говор о сотрудничестве. В настоящее время сотрудник
Сибирского государственного медицинского университе
та является полноправным инструктором по базовой реа
нимации — к. м. н., доцент Дадеко Сергей Михайлович.
В 2013 г. Российским НСР продолжено сотрудни
чество с Федеральным медикобиологическим агентст
вом России (г. Москва), Федеральным центром сердца,
крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова (г. СанктПе
тербург), Тюменским кардиологическим центром (г. Тю
мень), Российским Союзом спасателей.
В феврале 2014 г. были проведены первые в России
курсы расширенной реанимации (Advanced Life Support,
16—17.02.2014) и курсы инструкторов (Generic Instructor
Course, 18—19.02.2014). В данных курсах приняли участие
6 полноправных инструкторов Российского НСР, которые
успешно их завершили. Курсы были проведены препода
вателями ЕСР: Dr. Carsten Lott (Майнц, Германия), Dr.
Andrew Lockey (Галифакс, Великобритания), Dr. Alan
Hargreaves (Лидс, Великобритания), Dr. Dusan Vlahovic
(Любляна, Словения). Проведение следующих куров рас
ширенной реанимации запланировано на январь 2015 г.
Информация о предстоящих курсах доступна в
календаре курсов ЕСР (www.erc.edu), на сайте НИИ
общей реаниматологии им. В. А. Неговского
(www.niiorramn.ru/council), в группе Российского НСР
www.vk.com/rusnrc и журнале «Общая реаниматология». 
А. Н. Кузовлев, кандидат медицинских наук,
директор курсов по сердечнолегочной реанимации
Российского Национального совета по реанимации 





